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Europeana – à quelle fin?
La bibliothèque numérique européenne, Europeana, a (trop) 
souvent été présenté
… comme modèle faisant concurrence à Google Books (idée ridicule, 
encore que ce soit la racine historique de l'initiative)
… en termes quantitatives et de volume de données (vision 
préférée de la CE, et qui est essentiellement inadéquate tant qu'elle 
reste exclusive) 
La vision alternative est celle d'une plate-forme dépassant 
définitivement le paradigme des bibliothèques numériques, 
des portails, des catalogues surtout. 
Dans cette vision, Europeana invite systématiquement la 
contextualisation des représentations d'artefacts culturels
Sur le plan social: annotations etc. → 2.0
Sur le plan sémantique → sujet de mon intervention.
(Version étendue: http://version1.europeana.eu/web/europeana-
project/whitepapers)
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Un Exemple: 
Thoughtlab
(Europeana - VU Amsterdam)
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Un Exemple: Thoughtlab (1)
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Un Exemple (2)
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Le 'Nuage' derrière l'exemple
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Un Exemple (3)
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Un Exemple (4)
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Un Exemple (5)
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Un Exemple (6)
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… et une visualisation
'Admin' > 'Display search graphs'
Mythe de Pâris („Paris Myth“, 100 mesures, Threshold=0.4)
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… et hors ligne (si besoin en est)
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De la 'Notice' au
Modèle de Données Europeana 
(EDM)
ou
Du 'Catalogue' au 'Réseau'
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Catalogue et objets
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Représentation élémentaire d'un objet
utilisant classes et propriétés
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Contextualisation sémantique
de l'aggregation ...
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… et du Proxy
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Las classes du EDM
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Contextualisation 
sémantique  dans Europeana
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Et tout cela s'integre dans 
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Conclusion: Europeana - 
pour quel public?
Notre démarche rend à Europeana une qualité heuristique …
… et de valeur spécifique dans les SSH
En ce sens, nous bâtissons une ressource de valeur 
pour les citoyens en général (bien sûr!)
et pour le généalogistes amateurs (aussi)
Mais surtout pour les SSH numériques: pour générer des 
connaissances et des heuristiques en vue de leur vérification 
académique et de leur utilisation dans les modèles commerciaux 
ouverts
Dans cette perspective, le dialogue entamé entre Google et 
Europeana a toutes les chances d'être productif: avec Google 
dans une approche horizontale et Europeana dans une approche 
verticale!
Et merci de votre attention!
